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Se planteó trabajar el proyecto de tesis teniendo como propósito describir la 
correlación entre la experiencia pedagógica y el logro de aprendizaje en educación para el 
trabajo del 3°er grado de secundaria en la, I.E. N° 60080 de caballo cocha, 2019. En el 
trabajo de investigación se consideró enmarcarse en el objetivo general que era el de 
Describir la experiencia pedagógica y su correlación con el logro de aprendizaje en 
educación para el trabajo del 3°er grado de secundaria en la, I.E. N° 60080 de caballo cocha, 
2019. El trabajo de investigación busco especificar propiedades y como se manifiesta la 
tendencia (nivel descriptiva) entre la experiencia pedagógica y el logro de los aprendizajes 
de los dicentes del 3er grado, además se asoció las variables mediante un patrón predecible 
y como se relacionan (nivel correlacional), considerando así un enfoque cuantitativo. 
Además no hubo manipulación de variables, por la cual se estaría hablando de una 
investigación no experimental de diseño transversal.   
 
Para la extracción de datos implico elaborar un plan detallado de procedimientos que 
permitieron comprobar el grado de validez de la hipótesis. Los datos se recolecto de la 
muestra seleccionada.  Considerando así el diseño de campo, la técnica fue por medio de una 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario auto administrado tipo test. Para identificar la 
experiencia pedagógica de los profesores se aplicó a los dicentes del 3er grado del VII Ciclo. 
En la distinción de la muestra se utilizan técnicas y procedimientos denominado muestreo, 
considerando así el tipo de muestreo no probabilístico (tipo intencionada), la población 
blanca fueron los alumnos de secundaria de la I.E. 60080, siendo tomando como muestra 
representativa los dicentes del 3er grado del ciclo VII (30 alumnos). Tomando en cuenta la 
tolerancia de la hipótesis se concluyó que hay una aceptación favorable entre la experiencia 
pedagógica y su correlación son el logro de aprendizaje en educación para el trabajo del 3°er 
grado de secundaria de la I.E. 60080 de Caballo Cocha, 2019.   










The purpose of the thesis project was to describe the correlation between the 
pedagogical experience and the achievement of learning in education for work in the 3rd 
grade of secondary school in the, I.E. N° 60080 of Caballo Cocha, 2019. The research work 
was considered within the framework of the general objective of describing the pedagogical 
experience and its correlation with the achievement of learning in education for work in the 
third grade of secondary school in the, I.E. No. 60080 of Caballo Cocha, 2019. The research 
sought to specify properties and how the trend (descriptive level) between pedagogical 
experience and learning achievement of 3rd grade teachers is manifested. In addition, the 
variables were associated through a predictable pattern and how they are related 
(correlational level), thus considering a quantitative approach. In addition, there was no 
manipulation of variables, which would be a non-experimental research of transversal 
design.   
 
For the data extraction, it involved the elaboration of a detailed plan of procedures 
that allowed checking the degree of validity of the hypothesis. The data was collected from 
the selected sample.  Considering the field design, the technique was by means of a survey 
and the instrument was a self-administered test questionnaire. In order to identify the 
pedagogical experience of the teachers, it was applied to the 3rd grade dictionaries of Cycle 
VII. In order to distinguish the sample, techniques and procedures calledsampling were used, 
thus considering the non-probability (intentional type) sampling, the target population was 
secondary school students of the I.E. 60080, taking as a representative sample the 3rd grade 
dictors of Cycle VII (30 students). Taking into account the tolerance of the hypothesis, it 
was concluded that there is a favorable acceptance between the pedagogical experience and 
its correlation with the achievement of learning in education for work of the 3rd grade of 
secondary school of the I.E. 60080 of Caballo Cocha, 2019.   
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